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Verzeichnis der Autorinnen und Autoren 
CLAUDINE DELPHIS, Dr., Maitre de conferences, Universite de Haute Alsace 
(Mulhouse-Colmar). 
Forschungsinteressen: Deutsch-französische Beziehungen des 19. und 20. Jh.s; 
Briefwechsel französischer und deutschsprachiger Autoren; französische 
und deutsche Literatur der Gegenwart; internationaler Literaturtransfer. 
Veröffentlichungen: (Hrsg. und Autorin) Wilhelm Friedmann (1884-1942) . Le 
destin d'un francophile, Leipzig 1999 (Deutsch-Französische Kulturbiblio-
thek, Band 11); Georges Duhamel, Stefan Zweig, Correspondance, 
L 'anthologie oubliee de Leipzig, Leipzig 2001 (Deutsch-Französische 
Kulturbibliothek, Band 18), 2001. 
JüRGEN ERFURT, Prof. Dr., Johann Wolfgang Goethe-Universität, Institut für 
Romanistik, Grüneburgplatz 1, D - 60629 Frankfurt am Main, 
e-mail: erfurt@em.uni-frankfurt.de 
Forschungsinteressen: Soziolinguistik der romanischen Sprachen, Sprachwan-
del, Französisch in Nordamerika, Fachgeschichte der Romanistik. 
Veröffentlichungen: „Frankophone Minderheiten, Migration und mixite in Ka-
nada", in: Zeitschrift der Gesellschaft für Kanadastudien (20), Bd. 37, 
112000, S. 97-112; Sprachliche Ideologien und Konflikte in der Republik 
Moldova: „Unsere Sprache ist verschmutzt und verdorben", in: P. Neide/ R. 
Rindler-Schjerve, Minorities and language Policy. Minderheiten und 
Sprachpolitik. Minorites et /'amenagement linguistique, St. Augustin: As-
gard [Plurilingua XXII], 2001, S. 193-200; (mit Monica Heller und Nor-
mand Labrie ), „Sprache, Macht und Identität im französischsprachigen Ka-
nada. Ein Forschungsbericht", in: Zeitschrift für Kanadastudien, 1/2001, S. 
44-67. 
KARSTEN GARSCHA, Prof. Dr. phil., Prof. für Romanische Philologie, Johann 
Wolfgang Goethe-Universität, Institut für Romanische Sprachen und Litera-
turen, Grüneburgplatz 1, D - 60629 Frankfurt am Main, e-mail: 
Garscha@em.uni-frankfurt.de 
GRENZGÄNGE 8 (2001), H. 16, S. 167-170. 
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Forschungsinteressen: Frankophone Literaturen Schwarzafrikas, des Maghreb 
und der Karibik; hispanoamerikanische Literatur; narrative Gegenwartslite-
ratur in Frankreich und in Spanien. 
Veröffentlichungen: „Mongo Beti", „Sembene Ousmane" und „Pablo Neruda", 
in: Wolf-Dieter Lange (Hrsg.), Kritisches Lexikon der romanischen Gegen-
wartsliteraturen, Tübingen; „EI descubrimiento de lberoamerica por el hi-
spanismo en Alemania", in: Christoph Strosetzki/Jean-Fran~ois Bo-
trel/Manfred Tietz (Hrsg.), Actas de/ 1 Encuentro Franco-Aleman de 
Hispanistas (Mainz 9.-12.3.1989), Frankfurt a. M. 1991, S. 75-87; ,,Apro-
piaciones de realidad en la novela hispanoamericana entre 1940 y 
1968/1973" und „EI apogeo de Ja Nueva Novela Hispanoamericana", in: 
Hans-Otto Dill et alii (Hrsg.): Apropiaciones de realidad en la novela hi-
spanoamericana de los siglos XIX y XX, Frankfurt a. M. 1994, S. 257-306; 
„Le labyrinthe tragique de l 'Amerique Latine. La structure de base des ro-
mans de Garcia Märquez", in: Jacques Poulet (Hrsg.): Hommage a Simone 
Saillard, Textures Cahiers du C.E.M.l.A., 4 (1998), Lyon/Bron, S. 251-268; 
«La vie n'est pas la valeur supreme » - Jorge Sempruns intellektueller und 
literarischer Polylog in Adieu, vive clarte ... ", in: Thomas Arnos/Helmut Ber-
tram/Maria Cristina Giaimo (Hrsg.) : Les Mots de la Tribu. Für Gerhard 
Goebe/, Tübingen 2000, S. 149-155. 
MECHTILD GILZMER, Dr., Technische Universität, Institut für Romanische Li-
teraturwissenschaft, Fachgebiet: Landeskunde, Straße des 17. Juni 135 D -
l 0623 Berlin, Tel.: 14-1 ; e-mail : gilzmer@zedat.fu-berlin.de 
Forschungsinteressen: Exil und Widerstand in Frankreich; französische Erinne-
rungskultur nach 1945 im Medium des (Widerstands-)Denkmals; Deutsch-
französische Kulturbeziehungen; zeitgenössische französische Literatur. 
Veröffentlichungen: „Deutsche im französischen Exil 1933-1944", in: Helga 
Bories-Sawala (Hrsg.): Ansichten vom Frankreich der Dreißiger Jahre. Bei-
träge aus einem interdisziplinären Projekt an der Universität Bremen, Bre-
men 2000, S. 169-179; Camps de femmes: Rieucros et Brens 1939- 1944, 
Paris 2000; „Monumente als Gedächtnisorte. Kriegerdenkmäler in Frank-
reich und die Problematik von Gedächtnis und Geschlecht", in: Quo vadis 
Romania? Zeitschrift für eine aktuelle Romanistik Nr. 15/16, 2000, S. 19-
38; „Michel de! Castillo - Von der Magie der Erinnerung", in: Petra 
Metz/Dirk Naguschewski (Hrsg.) Französische Literatur der Gegenwart: 
ein Autorenlexikon, München 2001 ; „Marie Redonnet - Vom Mythos zum 
Roman", in: Petra Metz/Dirk Naguschewski (Hrsg.), Französische Literatur 
der Gegenwart: ein Autorenlexikon, München 2001; „Jenseits der Grenzen. 
Französische und deutsche Kunst vom Ancien Regime bis zur Gegenwart. 
Tho.mas Gaethgens zum 60", in: Lendemains 98199, S. 224-230. 
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FRANK-RUTGER HAUSMANN, Prof. Dr., Romanisches Seminar der Universität 
Freiburg i.Br., Werthmannplatz 3, D - 79085 Freiburg i.Br., e-mail: Frank-
Rutger.Hausmann@romanistik.uni-freiburg.de 
Forschungsinteressen: französische und italienische Literatur des Mittelalters 
und der frühen Neuzeit, deutsche Übersetzungen aus dem Französischen 
und Italienischen, Kodikologie und Buchkunde. 
Veröffentlichungen: Geschichte der Geisteswissenschaften im 20. Jahrhundert 
,Deutsche Geisteswissenschaft ' im Zweiten Weltkrieg. Die ,Aktion Ritter-
busch ' (1940-1945), Dresden/München 1998; ,Vom Strudel der Ereignisse 
verschlungen '. Deutsche Romanistik im ,Dritten Reich', Frankfurt a. M. 
2000; ,Auch im Krieg schweigen die Musen nicht'. Die Deutschen Wissen-
schaftlichen Institute im Zweiten Weltkrieg, Göttingen 2001. 
PETER JEHLE, Dr. phil„ Wiclefstr. 30, D - 10551 Berlin, jehle@rz.uni-
potsdam.de 
Forschungsinteressen: Geschichte der Romanistik, Aufklärungsforschung 
Veröffentlichungen: Gramsci, Werner Krauss und die Romanistik im NS-Staat, 
Hamburg 1996; ,,Alltäglich/Alltag", in: Asthetische Grundbegriffe, hrsg. 
von K. Barck u.a., Stuttgart 2000, S. 104-133; Werner Krauss Briefwechsel 
(Hrsg.), Frankfurt a. M 2002. 
SABINE KUBE, Doktorandin, Mariannenstr. 11, D - 04315 Leipzig, e-mail: 
kube@rz.uni-leipzig.de 
Forschungsinteressen: Französisch in Afrika, Frankophoniediskurse, Sprachpo-
litik. 
HANS JOACHIM LOTZ, Dr. phil„ Akademischer Oberrat, Institut für Romani-
sche Sprachen und Literaturen, Johann Wolfgang Goethe-Universität, Grü-
neburgplatz 1, D- 60629 Frankfurt am Main; e-mail: hajo.lotz@em.uni-
frankfurt.de. 
Forschungsinteressen: Französische Literarästhetik, Realismusforschung; Litera-
tur-, Kultur- und Sozialgeschichte Frankreichs (18. und 19. Jahrhundert), Pa-
ris in der französischen Literatur; Literatur- und Sozialgeschichte Mittelame-
rikas und Kubas; Beziehungen zwischen Literatur und Musik. 
Veröffentlichungen: „Die Genese des Realismus in der französischen Literaräs-
thetik. Zur Kritik des nichthistorischen Epochenbegriffs", in: Studia roma-
nica 56, Heidelberg 1984; „Musikhören als Identitätsfindung. Die Funktion 
der klassischen europäischen Musik im erzählerischen Werk des Kubaners 
Alejo Carpentier", in: Albert Gier/Gerold W. Gruber (Hrsg.), Musik und Li-
teratur. Komparatistische Studien zur Strukturverwandtschaft, Frankfurt 
a. M./Berlin u. a. 1995, S. 293-319; „Komödie und Roman als Spiegel des 
alltäglichen Lebens. Zur Vorgeschichte von Stendhals Miroir-Metapher", 
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in: Claudius Armbruster/Karin Hopfe (Hrsgg.), Horizontverschiebungen. In-
terkulturelles Verstehen und Heterogenität in der Romania, Festschrift für 
Karsten Garscha zum 60. Geburtstag, Tübingen 1998, S. 35-62; "United 
Fruit Company und Mamita Yunai. Von Garcia Märquez' Cien anos de 
soledad zum costarikanischen Bananenplantagenroman"; in: Thomas Arnos, 
Helmut Bertram und Maria Cristina Giaimo, Les Mots de la Tribu. Für Ger-
hard Goebel, Tübingen 2000, S. 403-415. 
MATTHIAS MIDDELL, Dr. phil., Universität Leipzig, Zentrum für Höhere Studi-
en, Augustusplatz 10-11, D - 04109, Leipzig, middell@rz.uni-leipzig.de 
Forschungsinteressen: Wissenschaftsgeschichte des 20. Jahrhunderts, deutsch-
französischer Kulturtransfer, Globalgeschichte. 
Publikationen: (Hrsg.) Historische Institute im internationalen Vergleich, Leip-
zig 2001; (Mithrsg.) Sächsische Aufklärung, Leipzig 2001; (Mithrsg.) Ar-
chiv und Gedächtnis. Studien zur interkulturellen Überlieferung, Leipzig 
2000. 
BRIGITTE SÄNDIG, Prof. Dr., Institut für Romanistik der Universität Potsdam, 
Postfach 601553, D- 14415 Potsdam. 
Forschungsinteressen: Spannungsverhältnis Individualität/Gemeinsamkeit in 
der französischen Literatur des 19. und 20. Jahrhunderts; frankophone Lite-
ratur des Maghreb, Rezeption französischer Autoren in Deutschland. 
Veröffentlichungen: (Hrsg.) Camus im Osten. Zeugnisse der Wirkung Camus' 
in Zeiten politischer Teilung, Potsdam 2000; (Mithrsg.) Franzosen und 
Russen. Linien eines kulturellen Dialogs, Berlin 2000; (Hrsg.) Zwischen 
Anpassung und Exil. Jüdische Autoren und Themen in den romanischen 
Ländern, Wiesbaden 2001. 
GIUSEPPE TOGNOLI, Dott., Röderbergweg 120, 60385 Frankfurt am Main, e-
mail: to gno li@stud. uni-frankfurt.de 
Forschungsinteressen: Wissenschaftstheorie, Wissenschaftsgeschichte, Seman-
tik, Sprachphilosophie. 
